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L'ORIGEN MEDIEVAL DE LA FESTA DE MOROS I 
CRISTIANS 
RESUM 
Miguel-Angel ÜONZÀLEZ HERNÀNDEZ 
Universitat d'Alacant 
La festa de Moros i Cristians a dia d'avui està implantada en moltes poblacions de 
la província d'Alacant i és part de la identitat cultural actual de aquests municipis, però 
la seua història és la suma de les festes que estaven permeses des de l'Edat Mitjana 
fins a l'Edat Moderna. En aquest treball es pretén assenyalar que un dels orígens de la 
Festa de Moros i Cristians era a les festes reials realitzades i permeses per la monar-
quia, i un altre, estava en les festes religioses, i especialment, en la festa de Corpus 
Christi. A això caldria sumar-li aquelles festes o celebracions amb ús d'armes, és a 
dir, els festejos amb elements militars que van donar lloc al que avui dia coneixem 
com la Festa de Moros i Cristians. 
Paraules clau: festa de Moros i Cristians, festes reials, festes religioses, festes 
militars, festes medievals. 
RE SUMEN 
La Fiesta de Moros y Cristianos esta implantada en muchas poblaciones de la 
província de Alicante y forma parte de la actual identidad cultural de estas, pero su 
historia es la suma de las fiestas que estaban permitidas desde la Edad Media hasta 
la Edad Moderna. En este trabajo se pretende señalar que uno de los orígenes de la 
Fiesta de Moros y Cristianos estaba en las fiestas reiales reializadas y permitidas 
por la monarquía, y otro, estaba en las fiestas religiosas, y en especial, en la fiesta 
del Corpus Christi. A ello habría que sumarle aquellas fiestas o festejos con uso de 
annas, es decir, los festejos con elementos militares que dieron lugar a lo que hoy en 
día conocemos como la Fiesta de Moros y Cristianos. 
Palabras clave: fiesta de Moros y Cristianos, fiestas reales, fiestas religiosas, 
fiestas militares, fiestas medievales. 
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ABSTRACT 
The Moors and Christians fiesta is established in many towns in the province of 
Alicante and is part o f their current cultural identity, but its history is the sum o f the 
fiesta that were permitted from the Middle Ages to the modem age. This paper aims 
to point out that on e of the origins of the Moors and Christians fiestas was made in 
actual and allowed by the monarchy, and another was on religious occasions, especially 
on the feast of Corpus Christi. To this should be added those fiesta or celebrations 
with use of weapons, in the festivi ties with military elements that gave rise to what 
we now know as the Moors and Christians 
Keywords: Moors and Christians, royal festivities, religious holidays, military 
holidays, medieval festivals. 
INTRODUCCIÓ 
El present títol respon a la conferència pronunciada en la Casa de Cultura de 
Guardamar el 30 de juny de 2014 organitzada per l'Institut d'Estudis Guardamarencs, 
l'Institut d'Estudis Alacantins Juan Gil-Albert i la Universitat d'Alacant dins el progra-
ma de l'Espai Enric Valor. En aquesta conferència es van exposar els elements festius 
de les festes de Moros i Cristians en general, i a les de Guardamar, en particular, dins 
del context històric de l'origen d'aquestes festes des de l'Edat Mitjana fins a la seua 
evolució en l'Edat Moderna. L'origen de les festes està basat en la història de les 
poblacions festeres, en general, i l'ampliació amb Ja imitació d'altres models festius 
més antics de l'àmbit de l'antic Regne de València i la Corona d'Aragó. 
Soldadesca o alarde festiu, segle XV 
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1. LES COMPARSES FESTERES. HISTÒRIA I ANACRONISMES 
En primer lloc, en aquest treball distingim el concepte de "festa" com la celebració 
en el seu conjunt més el motiu de celebració, i entre "festejos", el conjunt d'actes a 
celebrar dins de cada festa. Pel que sembla, en els seus orígens, la Festa de Moros i 
Cristians no eren més que uns festejos dins d'altres festes o com a molt pareix que 
eren elements festius que es van sumar, especialment, des de la segona meitat del 
segle XVIII per a donar forma al que avui és la Festa de Moros i Cristians. 
Ara bé, generalment, en cada població les comparses de Moros i Cristians deuen el 
seu nom, d'una banda, a fets històrics propis de la seua història, i per un altre, al costum 
tradicional sorgit des de mitjan del segle XIX on es van ser incorporant nom de com-
parses que no pertanyien a les mateixes èpoques històriques, d'ací el d'"anacronismes". 
No es pretén dir què noms siguen més concordes o menys sinó que cada població té el 
seu model festiu propi i que ja forma part de la seua identitat cultural. 
2. ESDEVENIMENTS HISTÒRICS MOTIU DE FESTES 
Com a primer exemple de possibles motius dc celebracions de festes locals, entre 
d'altres, es pot citar que l'any 1488 en l'itinerari seguit pels Reis Catòlics per a arri-
bar a Múrcia, on devien prosseguir les Corts convocades aqueix any. Els monarques 
havien passat prèviament per Elx, vila que els va oferir unes festes reials que no 
apareixen detallades en els consells locals però sí citades: " ... els magestats dels molt 
alts senars rei i reyna venen a la present vila delig he el princep i la infanta ... els 
honorables justícia i jurats de la dita vila i altres persones consellers ... pensen quina 
.fèsta es deu.ffer per a la venguda i entrada dels dits senyors rei, reyna i princep ... " 
(Arxiu Municipal Elx, Consells 1488, a/18 i a/19). Després, van seguir cap a Oriola, 
que va fer festes i " ... el recibimiento, que salieron a recibirles 200 de a cabal/o, 
casi todos vestidos de grana, que era la mayor gala de aquet tiempo, y toda la gen te 
de a pie con lanzas, bal/estas y rode/as, ordenados todos por Don Pedra Maza, el de 
la Batalla, que le toca ba por s u oficio ... para dicha entrada, y foeron por do va la 
procesión del Santísimo Sacramento ... "(Bellot, 2001: 311 ). Com es veu, s'utilitzava 
el recorregut oficial del Corpus Christi per a acompanyar als Reis Catòlics en el seu 
recorregut baix pal·li pels carrers. L'acompanyament ho va reialitzar un grup armat, 
possiblement, les milícies locals. 
3. GUARDAMAR: L'ORIGEN DEL CALENDARI FESTIU ANUAL DES 
DE L'EDAT MITJANA 
No es pot determinar amb exactitud les devocions locals de Guardamar des de la 
Baixa Edat Mitjana. Sí que és més que probable que les devocions medievals locals de 
Guardamar apareguen configurant-se des de el "Constitutionem" de Nicolas d'Aguilar 
de 1366 sent bisbe de Cartagena o en el "Fundamentum" de Diego de Comentes de 
1448 - també bisbe de Cartagena- passant pel primer sínode del bisbat d'Oriola de 1569 
i el segon sínode de l'any 1600 -tot açò no detallat aquí per no excedir els objectius 
d'aquest article sobre festes medievals i de Moros i Cristians en concret-. 
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Castell de moros i cristians a Guardamar 
Sí és coneguda que Ja devoció a sant Jaume és d'origen medieval i molt difosa en 
terres valencianes. Part del calendari festiu de Guardamar s'ha conegut després de 
la constmcció de l'església palToquial' que evidenciava les devocions locals a través 
dels seus altars dedicats a: sant Josep, la Mare de Déu dels Dolors, sant Cosme i sant 
Damià, la Mare de Déu del Rosari, entre uns altres (Alvarez Cara vera, 2014: 85). Així 
com les devocions locals reflectides en les ermites com les dedicades a santa Llúcia 
o a la Soledat (Aivarez Cara vera, 2014: 85). 
Però el calendari festiu de Guardamar es va anar completant amb els segles, ja que 
les devocions d'origen medieval basades en devocions a sants romans i a advocacions 
marianes de tradició romana van deixar lloc a altres d'origen medieval i vinculades a 
Ja història de cada país (en el nostre àmbit històric, els regnes de la Corona d'Aragó) 
com, per exemple, el cas dels patronats contra la pesta. En la Baixa Edat Mitjana els 
patronats protectors de la pesta requeien en un màrtir romà (sant Sebastià) que a Ja 
fi del segle XV va ser sent sustituït per un pelegrí que no va sucumbir a l'epidèmia 
(sant Roc). 
Guardamar va anar afegint sants patrons i marededéus protectores com a part 
de la seua devoció que ens indicava quins eren les seues principals inquietuds en la 
seua vida quotidiana (objecte d'estudi de l'antropologia), és a dir, cada sant o santa és 
protector contra elements de la naturalesa (santa Bàrbara i sant Maure - terratrèmols-, 
Nota de l'editor: l'autor es refereix al temple edificat durant els anys 1720 i 1724 en l'antiga vila medieval de 
Guardamar, i desaparegut en els terratrèmols de 1829. 
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sant Abdón i sant Senén - pedra-, entre uns altres), de malalties i epidèmies (sant 
Blai - garrotillo-, sant Sebastià- pesta-, sant Roc -pesta, entre uns altres) o sobre el 
naixement (sant Ramon Nonat). 
Per posar només dos exemples coneixem d'algunes devocions de Guardamar quins 
eren els festejos que els celebraven: 
- Sant Ramón Nonat: amb festes religioses de missa cantada i sermó però no eren 
anuals per falta d'organització (Blasco i Felio, 1999: 230). 
- Sant Joaquím: important devoció local sense festes detallades (Blasco i Felio, 
1999: 230). 
-Mare de Déu del Rosari: una capella en l'església, possiblement, devoció del segle 
XVI ja que aquesta celabración es va estendre en la Cristiandat després de la victòria 
de Lepanto de 1571 (nota de l'editor). 
I com a exemple en altres poblacions de l'àmbit meridional valencià, van sorgir 
devocions antigues, algunes d'origen medieval, vinculades a sant Jordi (Elx, Salines 
i Saix), santa Àgata (Elx i Crevillent), santa Eulàlia/santa Olalla (Oriola, Elx i Crevi-
llent), sant Roc (Crevillent i Elda), sant Vicent Ferrer (Asp), sant Jaume (Guardamar i 
Agost), i especialment, la dedicada a la Mare de Deú de l'Assumpció o d' Agost (Biar, 
Banyeres, Elx i Villena) o de la Nativitat (Verge de Setembre). També és important 
conèixer les devocions comarcals del Baix Segura o del Baix Vinalopó a causa de la 
Jocs de moros i cristians a Mallorca, segle XVII 
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conexió històrica entre municipis. Per exemple, la devoció a santa Llúcia, de la qual 
Guardamar tenia una ermita, ja existia a Elx l'any 1431, població on la santa tenia 
presència en tres espais de culte: la ermita pròpia, l'església de Santa Maria i la del 
Salvador (Hinojosa Montalvo, 1990: 263-266). 
Va ser en el Segon Sínode de la diòcesi d'Oriola, de l'any 1600, que Guardamar 
va demanar fixar com a festa local a diversos sants i marededéus. Aquesta petició 
pretenia, d'una banda, oficialitzar cultes religiosos que ja es feien a Guardamar així 
com establir el tipus de festa religiosa a celebrar. 
En aquesta convocatòria del sínode de les parròquies locals de tota la diòcesi la 
representació de Guardamar va estar encapçalada pel rector de l'església de sant Jau-
me. El prevere al·legava que, davant l'augment de població dels últims anys, devien 
configurar-se les devocions i les festes locals. Amb la qual cosa, el calendari festiu 
local que es va sol·licitar i va ser aprovat pel bisbe comptava amb les següents festes: 
sant Josep, Visitació de Maria, santes Justa i Rufina, sants Abdón i Senén, sant Do-
mingo, sant Roc, sant Agustí, sant Gregori Taumaturg i el sant Àngel Custodi (Arxiu 
Catedral d'Oriola, Synodus Oriolana Secunda de 1600, caps. 66 al 72, fols. 175-189 
de VIDAL TUR, 1961 , tom I, 156). Aquestes devocions, com s'aprecia, estaven vin-
culades a algunes de les ordres religioses de la ciutat d'Oriola que posseïen terres a 
Guardamar i que es van encarregar de difondre les seues devocions. També s'observa 
com encara la festa de la Mare de Déu del Rosari no s'havia instaurat entre els veïns. 
4. UNS FESTEJOS DINS D'UNA FESTA: LA "FESTA DE MOROS I 
CRISTIANS" AIXÍ CITADA 
De la ciutat d'Alacant s'extrau que la Festa de Moros i Cristians eren uns festejos 
dins d'una altra festa major, que ben poguera formar part de les festes reials o de 
les festes religioses. De la cita del cronista jesuïta Juan Baptista Maltès (1700): " ... 
era lafiesta propia de la ciudad de Alicante ... ". L'estudi d'aquesta festa (Gonzalez 
Hemandez, 1989, inèdit) ha permès conèixer que l'ajuntament d'Alacant avisava als 
gremis (fusters, pescadors, obrers, entre d'altres) per tal que hi prengueren part de 
I 'escenificació. 
Sobre els motius de celebracions festives vinculades a la monarquia es poden 
assenyalar algunes dates al llarg de diversos segles i que continuen fins als nostres 
dies. La referència més antiga obtinguda és la que constata Sanchez Doncel ( 1985) 
on es relatava que en un aniversari de Jaume Il d'Aragó, que seria el de 1309, en 
fer-se esment al fet que les hosts catalana-aragoneses acabaven de prendre la plaça 
de Ceuta, succeïda el 20 de maig de 1309. El comentari que fa aquest autor és el 
següent: " ... Jaime 11 celebra s u onomóstica, el día de Santiago. Sus tropas quieren 
obsequiar al rey e improvisan una representación escénica. Un grupo de soldados 
se viste de moros y otro de cristianos, enarbolando cada uno sus respectivos estan-
daries. Ante el/os se alza sobre un ta blada, almenado castillo de madera. Delante se 
entabla batalla campal, dóndose cuchi/ladas simuladas. En media de la refliega se 
presenta de improviso un capitém disfrazado de San Jorge, pa trono de los cristianos. 
jinete en brioso cabal/o blanca. Los cristianos ante esta aparición se sobreponen a 
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los moros, hasta vencerlos ... ". L'aHusió a la festa la va obtenir del llibre de Basilio 
Sebastian Castellanos: Costumbres españolas de las romerías y verbenas. De la Virgen 
del Carmen y de Santiago Apóstol, así como de las vueltas ecuestres denominadas 
de Santiago, Museo de las Familias, VII, 1849. pag. 164-167. Sense que s'haja pogut 
demostrar la seua existència, ja que Sanchez Doncel, assenyalava que aqueix manuscrit 
es custodiava en la Biblioteca del Monestir de Poblet. 
Del segle XIV eren igualment aquestes dues al·lusions a València, Ja de l'any 
1362 i la de 1373. En aquesta última es relatava l'arribada a la ciutat dels hereus de 
la Corona d'Aragó, els ducs de Girona. La ciutat els brinda unes festes, a l'agost, el 
diumenge dia 7, que ens mostren una estructura molt similar a l'observada en festejos 
amb simulacres de moros i cristians. En les festes citades per Carreres, aquest autor 
deia: " ... la batalla que había de tener lugar entre Los defensores del castillo, hecho 
por los cmpinteros, y las dos galeras construidas por los hombres de mar, no tuvo 
ejecto ... por lo que no se terminó ni aún el castillo ... "(Carreres Zacarés, 1925:7). 
Com a primer exemple de possibles motius de celebracions de festes locals, entre 
d'altres, es pot citar que l'any 1488 en l'itinerari seguit pels Reis Catòlics per a arribar a 
Múrcia, on devien prosseguir les Corts convocades aqueix any. Els monarques havien 
passat prèviament per Elx, vila que els va oferir unes festes reials que no apareixen 
detallades en els consells locals però sí citades: " ... els magestats dels molt alts senars 
rei i reyna venen a la present vila delig he el príncep i la infanta ... els honorables 
justícia i jurats de la dita vila i altres persones consellers ... pensen quina festa es 
deu ffer per a la venguda i entrada dels dits senyors rei, reyna i príncep ... " (Arxiu 
Municipal Elx, Consells 1488, a/18 i a/19). Després, van seguir cap a Oriola, que 
va fer festes i " ... el recibimiento, que sali e ran a recibirles 200 de a ca ballo, casi 
Alardo de les festes de sant Jaume d'Alacant, 1590 
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todos vestidos de grana, que era la mayor gala de aquet tiempo, y toda la gente de 
a pie con lanzas, ba!lestas y rode/as, ordenados todos por Don Pedra Maza, el de 
la Batalla, que le tocaba por su oficio ... para dicha entrada, yfueron por do va la 
procesión del Santísimo Sacramento ... "(Bellot, 2001, 311). Com es veu, s'utilitzava 
el recorregut oficial del Corpus Christi per a acompanyar als Reis Catòlics en el seu 
recorregut baix pal ·li pels carrers. L'acompanyament ho va reialitzar un grup armat, 
possiblement, les milícies locals. No es pot determinar l'itinerari precís però s í és de 
destacar la repercussió d'aquesta visita amb la celebració de festes reials a Villena, 
Elx, Oriola i Múrcia. En aquesta última ciutat estan documentades unes festes reials 
que incloïen els festejos de balls i danses amb acompanyament musical. No es pot 
determinar si va haver-hi festes reials a Guardamar davant la falta de documentació. 
És a dir, l'habitual en Ics festes era la celebració de festes reials per la monarquia 
(Ladero Quesada, 2004: 81). En el cas de la ciutat de València es conserven 23 entra-
des reials des de 1336 fins a 1632 i Narbona (2003) ha realitzat un estudi que permet 
conèixer aqueixa evolució - no se cita per no estendre el treball-. 
Exemples de festes reials: 
- Nàpols (1443, febrer, 26): entrada d'Alfons V d'Aragó a Nàpols " ... el cortejo; 
unos catalanes combatían contra los turcos y,· para cerrar la procesión, cuatro Vir-
tudes, en lo alto de una enorme torre montada sobre ruedas, dirigían cada una al rey 
un canto particular ... "(Ladero Quesada, 2004: 80). 
- Dénia (1599, febrer, 11 al 16): festes per la visita de Felip III. Posterior carta 
del rei dirigida al consell de la ciutat d'Alacant.: " ... Amada nuestrojayme bendicho, 
clavari o de mi ciudad de alicante ... la ciudad ymbió a la vil/a de Dénia en el mes 
de febrero de est e año. ha/lóndome yo en ella, cinca barcos armados, con la chusma 
vestida a la morisma y por cabos de elias .... Yo el Rey ... "(Arxiu Municipal Alacant, 
armari 5, llibre 72, sense foliar). Amb motiu de la visita del rei a Dénia, Alacant hi 
va traslladar la seua festa de Moros i Cristians o similar. 
I, uns casos d'imprescindible cita corresponen a la Corona de Castella: de Jaén de 
1464 i els del regne de Múrcia. Les principals cròniques que re laten aquest tipus de 
fets bèl· lics són les del condestable M iguel Lucas d'Iranzo de Jaén durant el regnat 
d'Enrique IV de Castella (1454-1474) i les que, posteriorment, reprenen i augmenten 
els relats amb la revolta de les Alpujarras de la dècada dels anys seixanta del segle 
XVI a través de l'obra de Ginés Pérez d'Hita. En l'últim terç del segle XVI, Ginés 
Pérez d'Hita, un sabater que organitzava festes populars per al concejo de Múrcia, 
com es comprova pels memorials que va deixar escrits en l'Arxiu Municipal de 
Múrcia: " ... si Vuestra Señoria fuere servi do que el dia de santiago haga yo alguna 
fies/a de moros y cristianos, o de torneos, yo me ofrezco a hacerla y dar conten/o a 
Vuestra Señoria ... "(Muñoz Barbenín, 1980: 214). Del text es desprèn l'organització 
de festes de moros i cristians com a s imples espectacles o festejos de diversió, sense 
fer referència a algun motiu concret per a la celebració. 
1 en aquesta cita concreta destaca, a més, que el motiu de celebració és religiós i 
militar i se celebrava per ser el dia de Santiago (sant Jaime, amb patronatge d'origen 
medieval a Guardamar). I altres exemples més en les obres de Montes Bemardez 
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o 
Processó dc Corpus de València 
(cronista oficial de Las Torres de Cotillas-Múrcia i altres relatats per José Carrillo, 
també de Las Torres de Cotillas). 
-Alacant (1698, juliol, 5 al 9): festes locals per l'elecció del cònsol de Malta a 
Alacant com a Gran Maestre de l'Ordre Militar de Sant Joan de Malta, Juan Bautista 
Corsiniani: " ... en la Plaça del Mar se imitó la Conquista de una Fortaleza Española 
al estilo antiguo entre Christianos y Moros ... embarcaciones que sefingieron sarrace-
nos ... desembarco ... los Christianos venci dos ... bolvieron para restaurar s u cast illa ... 
cañonazos y as altas ... " (Sala, 1698, s. f.). 
- Alacant ( 1783, desembre-gener, 30 a l'I ): festes pel naixement de dos infants. 
Es van assenyalar tres dies de festes reials que incloïen un festeig organitzat pels 
gremis urbans així resumit: " ... A las cinca de la tarde, de 1wevo reagrupados los 
cristianos en el paseíto de Ramiro, entran por la calle Toneleros hasta la plaza del 
Mar, acompañados de pffanos, tambores, cajas y dulzainas. Detenidos fi-en te a la 
entrada de la plaza envían al embajador cristianos a parlamentar la rendición del 
castillo moro, siendo éste degollada. Por lo que fos cristianos inician la reconquista 
con el asalto continuada de caballería e in.fàntería de las comparsas de cristianos. 
La reconquista se !agra a fas seis y media con la rendición del banda moro, que de 
esta manera abandona la plaza del Mar ... "(Gonzalez Hemandez, 1999: 202-204). 
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Però aqueixes festes reials no eren exclusives de la Corona d'Aragó o de Castella, 
com les abans citades, sinó que també apareixen en el segle XVI a Amèrica (Brisset 
Martín, 1988). 
Exemples de festes religioses: 
- Una festa religiosa comuna i general era el Corpus Christi, que incloïa ele-
ments festius i populars com la missa i la processó general, que contenia una mescla 
d'elements (representació de misteris -sacrifici d'Isaac, Adan i Eva en el Paradís, etc.; 
tarasca -serp; drac; danses del turc, dels cavallets, dels bastons, dels momos, etc.; nans 
i gegants; Ics roques o carros triomfals. Els gegants que després podran vincular-se a 
les grans figures de cartó pintat com la Mahoma de Biar-Villena o el Papaz o Aduar 
d'Alacant. 
-Oriola (1579, juliol, 17): festes patronals en les quals es va celebrar la conquesta 
cristiana de la ciutat i un conjunt de festejos dedicats a les patrones local s santes Justa 
i Rufina. Dins del conjunt de festejos interessa destacar el principal, que consistia en 
un simulacre terrestre de lluita entre moros i cristians en honor de Ja victòria militar 
de Ja conquesta de la ciutat, i a més va haver-hi altres festejos, amb la dedicació 
exclusiva a les patrones de Ja representació d'uns entremesos teatrals a manera dels 
misteris del Corpus Christi: " ... Que lo jorn de la jèsta per lo mayti se represente la 
batalla y Vitoria (sic) que en tal dia fengueren los cristians en dita ciutat pera lo qual 
se a de donar carech (sic), ca es, al magnific Jaume Roiz, capita de infanteria de la 
gent del raual de Sant Joan, lo qual elegeixca los jou ens y persones mes necesari es 
pera representar los moros vestits segons se pertany ab ses flexes, los quals tocant 
les cinch ores per lo mayti viguenfins al pont y raual de Sant Augusti, y al magnífic 
Frances Siluestre menor de dies capita de la gent de a peu del raval de Sant Augusti 
pera que apesebeixca los jouens de sa companya que ixquen ben adresats ab ses 
escopetes en les eres de Sant Sebastia a la dita ora y entrant per lo portal de Sant 
Augusti representen la batalla en lo pla del raual y pont del riu seguint los moros fins 
la Seu y les portaran dauantla professo fins la esgiesia de Sancta Justa en la qual se 
donaran les gracies per la Victoria ques obtengue quant se guanya. En la vesprada del 
dit dia se correran toros ysjugara canyes ... "(Gonzalez Hemandez, 1999: 214-216). 
Com ja s'ha citat en el cas de Guardamar els patronats locals per a Ja celebració de 
festes religioses, i en bona part de l'actual província d'Alacant, van quedar configu-
rades a partir del segon sínode del bisbat d'Oriola de l'any 1600. Part dels municipis 
fde la diòcesi van sol·licitar permís al bisbe per a rendir dia de festa a un o diversos 
sants de la seua devoció. Però açò no vol dir que anaren els patrons dels municipis 
sinó que se sol·l icitava poder dedicar-los festes religioses. On queda ja configurat 
el calendari festiu diocesà de festes patronals va ser l'any 1643 on, de nou, el bisbat 
d'Oriola soi·Jicitava als municipis una relació detallada del seu patró principal i del 
seu patró secundari. Ací queda configurada la jerarquia de poder d'uns patrons sobre 
uns altres des del punt de vista religiós i institucional. Perquè, a més, aqueixes festes 
patronals serien organitzades, en la seua major part, per les esglésies locals i pagades 
econòmicament pels ajuntaments. 
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-Guardamar (any 1760): rogatives per pluja amb l'eixida processional de la mare 
de Déu del Rosari. Festes religioses amb processó i amb scnnó (Puigcerver Viudes, 
2014: 121 ). T altres exemples similars incloïen el disparament de pólvora a manera 
de salves per part d'una companyia de soldadesca, a voltes, denominada d'alardo. 
Exemples de festes militars (parenceries, mostres i ressenyes): 
Una descripció de l'organització, participació i desenvolupament del joc de la 
ballesta apareixia en els consells d'Elx de setembre de l'any 1408. Allí es regulava la 
seua celebració els diumenges i festius a partir del dia de sant Miquel (possiblement, 
des del 29 de setembre) establint una ballesta com a premi per al més precís: " ... que 
per los vehins e ballesters de la vila d'Eig sia jugada una ballesta tots digmenges e 
.fèstes de tenir, la qual ballesta lo Consell ha comprada per a la dita rahó, la qual 
ballesta se jugue en los dits dies per hun any, ço és començant de la festa de Sent 
Miquel primervinent e aquí avant ... " (Arxiu Municipal Elx, Consells 1408, 2, s.f., 
d'Hinojosa Montalvo, 1990: 481 ). 
-Guardamar ( 1733): sorteig de cinquenes dc soldats. Des d'aqueix data es docu-
menta la reialització de sorteigs per a la mobilització dels joves per a l'exèrcit (Àlvarez 
Caravera, 2014: 78). El que interessa conèixer de la documentació, de la qual no es 
disposa, és si es realitzaven festejos relacionats amb la destresa de les armes com 
en altres poblacions veïnes que denominaven com mostres, ressenyes o parenceries, 
entre uns altres, com aqueix joc de la ballesta. 
Des de mitjan segle XVTIT en nombroses poblacions de l'àmbit meridional valencià 
ja es documenten festes religioses patronals que inclouen la festa de Moros i Cristians 
amb l'eixida (desfilada o processó seguint el recorregut del Corpus Christi) de dos 
bàndols unifom1ats, i en algunes poblacions, l'eixida d'un sol bàndol (soldadesca). 
Dc tota manera, no tots els autors estan conformes amb la classificació de les festes 
en el seu estudi de l'arc cronològic 1750-1850. 
Naumàquia celebrada en el riu Túria, a València, amb motiu del 3er aniversari de la canonització de 
sant Vicent Ferrer, 1755 
Exemples de festes religioses patronals: 
- La Vila Joiosa ( 1753, juliol): festes patronals amb festes militars. Amb motiu 
del primer centenari del miracle de la patrona (santa Marta) que va plorar llàgrimes 
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un 8 de maig, el capítol viler va decidir commemorar el centenari amb un conjunt de 
festes que incloïen: " ... concurra por los si e te dias del ochavario la musica, ya sea 
de Alicante, o de otra par te, que se componga corro de vacas por tres dias, fies ta de 
Moros y Christianos que el titulo que se da en semejantes.festividades, comedias no 
profanas, alardos a la prosesion, Da ns ica, Disparo de Morteretes por tres dias a sus 
o ras y un Castillo de fuego ... los musi cos partíeu/ares, de Onil, Gorga y Orcheta, para 
que concurran y toquen sus instrumentos .... Para la función de moros y cristianos ... 
haver compuesto el cast illa ... "(Marquez Galvañ, 1999: 28). El reialment important 
de la documentació publicada per Marquez Galvañ està en el fet d'analitzar la següent 
factura de despesa: " ... y Miguel Laurinpor havercompuesto el castillo para lafunción 
de Moros y Cristianos, cinca sue/dos. En 31 de Julio. A Juan Llorca de Juan y gaspar 
Llorca por haver ida a Alicante con dos mayores y un menor a devolver las paredes 
del Castillo ... En 2 de Agosto ... Del importe de las ... luminarias y granadas para la 
función de Moros y Cristianos ... de cuerda para compon er el Castillo de Moros y 
Cristianos ... " (Marquez Galvañ, 1999: 26-29). Per tant, Alacant va traslladar a La 
Vila Joiosa el seu castell de festes. 
- Cocentaina (1766, juny, 5): festes religioses patronals amb festes militars. Es 
descrivia així: " ... para obsequiar a nuestro Patron ... San Hipolito ... una comedia, 
una compañia de Turcos y otra de Christianos, y nombraran por Capitanes para 
la de Christianos .... para la de Turc os .... Y para Alferes ... dos noches de coe tes de 
cuerda ... y acabar la Prosesion un Castillo ... para los morteretes ... y la Musica de 
Albayda ... " (document original publicat en Gonzalez Hemandez, 1999: 281). 
- Banyeres (1786, maig, 29): festes religioses patronals amb festes militars. Es 
descrivia així: : " ... hacer descargas de Escopetas para la Soldadesca que se forma 
entre el Vesin daria de esa Vil! a que se celebra la función de San Jorge Patrón de 
ella ... " (document original publicat en Gonzalez Hemandez, 1999 283). 
- Xixona ( 1814 ): festes religioses amb festes militars. Es descrivia així: '· ... por 
los Mayordomos de San Sebastian en que piden lisensia para fuegos artificiales, 
Moros y Christianos y Alardos en la prosesion ... del dia de dicho san to ... sea asunto 
priva tia del Alcalde ... " (document original publicat en Gonzalez Hemandez, 1997). 
Bona part de la documentació alacantina citada ha sigut ja publicada (Gonzalez 
Hemandez, 2004: 134-137) i es basa en la documentació continguda en l'Arxiu 
Històric Nacional, secció Consells, lligall 1705 sobre la prohibició de Carlos III de 
l'any 1771 per al tret de pólvora a l'interior de les poblacions i els posteriors recursos 
reialitzats davant aqueixa institució monàrquica. També és important dir que un dels 
primers recursos va ser presentat per Caravaca l'any 1772 (gentilesa de les recerques 
en el regne de Múrcia d'Ascensión Carrillo). 
Malgrat l'aparent claredat de la classificació de les festes, la veritat, és que tots 
els autors que estudien les festes des del punt de vista de la història, l'antropologia, 
la literatura (textos de les ambaixades), entre d'altres disciplines, consideren que la 
forma lúdica de celebració de les comunitats humanes al llarg de la història és una 
mica més complexa de precisar. En aquest ordre de coses es poden citar altres festes 
o festejos que també té la seua complexa classificació com en el cas de Guardamar. 
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Festes reials a Madrid, 1759 
Exemples d'altres festes (festes dels bojos, carnestoltes, balls, corregudes de 
bous, festes de carrers, festes de les collites, entre altres). 
Un dels més benvolguts pel poble era el denominat "córrer els bous". Es documenta 
amb bastant freqüència a Elx. Aquest festeig no solament apareix vinculat a les festes 
reials (any 1464) sinó també en festes religioses dedicades a la Mare de Déu d'Agost 
-l'Assumpció- (any160l). Es tracta d'un festeig que tenia diverses variants ja que es 
podia córrer davant dels bous o llancejar-los. 
- Elx ( 1464, maig, 21 ): festes reials per la signatura de paus militars entre Joan 
Il d'Aragó (Gonzalez Hernandez, 20 12, inèdit) i la Corona de Castella. L'ús de bous 
en les festes reials era un costum estès a Elx. El consell local va decidir: " .. . que sia 
comprat /nm bon toro e sia agarrochat per les alegi es de la pau ... que s faça en .fer 
barreres en la plaça del mercat de la dita vila, en la qual sia garrochat lo dit bou ... " 
(Arxiu Municipal Elx, Consells 1464, 16, sense foliar, Hinojosa Montalvo, 1990: 183). 
Després aquest costum serà introduït en les festes patronals d'agost. 
5. CLASSIFICACIÓ GENERAL DE LES FESTES ATENENT ALS MO-
TIUS DE CELEBRACIÓ 
Com a aproximació a un resum final de l'ací exposat es pot afinnar que el conjunt 
de les festes d'origen medieval podrien quedar classificades o es podrien agrupar fo-
namentalmenten dues categories, atenent als motius o als participants: festes reials, 
festes de la noblesa, festes dels gremis (populars), festes religioses i altres festes. 
Però segons el motiu de celebració es podrien classificar en dos grups més amplis: 
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en festes reials i en festes religioses. En totes elles es despleguen un variat grup de 
festejos que ve a desenvolupar els diferents temps festius. 
I.- Festes reials (proclamacions, naixement de prínceps, noces, victòries, paus, 
beatificacions de sants, canonitzacions, etc.). 
2.- Festes religioses (Corpus Christi, rogatives, patrons majors, patrons menors, 
etc.). 
3.- Festes militars (alardos, parenceries, ressenyes, mostres i rebuda d'autoritats). 
4.- Festes de la noblesa (tornejos, justes, jocs de canyes i "alcancías"). 
5.- Festes dels gremis (organitzaven i participaven en bona part de les festes locals). 
6.- Altres festes (festes dels bojos, carnestoltes, balls, corregudes de bous, festes 
de carrers, festes de les collites, etc.). 
CONSIDERACIONS FINALS 
Encara que puga semblar que les festes d'origen medieval de les terres del sud 
del regne de València, i dins de l'àmbit general de la Corona d'Aragó han estat ja 
estudiades, encara en queden moltes per conèixer, analitzar i classificar. En aquestes 
últimes consideracions es volen mostrar algunes de les subdivisions que ens poden 
acostar a conèixer millor el contingut de les festes locals de Guardamar. 
La classificació de les festes quant a la seua temporalitat era: 
- Ordinàries (anuals): festes patronals, festes de sants protectors, Setmana Santa, 
Nadal i Corpus Christi. 
- Extraordinàries (ocasionals): beatificacions, canonitzacions, commemoracions 
locals i totes les festes reials. 
I al seu tom, dins d'aqueix conjunt de festes cadascuna d'elles estava formada per 
una varietat de festejos amb tres característiques: 
-Festejos religiosos: misses, sermons, tedeum laudeamus (missa cantada), processó 
general i representació de misteris religiosos. 
- Festejos populars: saraus públics i privats (aquests fets per la noblesa), balls i 
danses, mascarades i carnestoltes, corregudes de bous (en les seues diverses variants), 
focs artificials, entremesos teatrals, carros triomfals, cavalcades, música (tambors, 
trompetes, pífans, caixes i dolçaines) i certàmens li teraris. 
- Festejos militars: s'organitzaven amb els sorteigs militars o lleves i es pretenia 
l'ensinistrament militar en les armes com el joc de la ballesta d'origen medieval, el 
tret a la rodella, la parenceria medieval, les ressenyes, les mostres, entre uns altres. 
Però els més difosos i coneguts van ser els tornejos, les "libreas", els jocs de canyes, 
les "alcancías" i les justes. 
També dins dels festejos hi havia elements festius amb dues característiques 
principals: 
-Elements festius religiosos: repic de campanes, adorns exteriors i interiors de les 
esglésies, ermites i convents, la cera i les enramades. 
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- Elements festius populars: la tarima o cadafal de fusta, llumenàries, morteretes, 
coets, adorns de carrers i façanes de cases (domassos, velluts i arcs de triomf). 
Així, la festa de Moros i Cristians, en general, té elements festius que procedeixen 
de l'Edat Mitjana i el conjunt de les festes medievals englobaven un conjunt d'elements 
festius que poden ser classificats en funció dels motius de celebració -com s'ha mos-
trat-, dels organitzadors i de la seua composició interna. 
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